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 Penelitian ini mempunyai empat tujuan. (1) Mendeskripsikan upaya 
sekolah memberdayakan guru-guru dalam mencapai sekolah adiwiyata di SD 
Negeri Sine 1 Sragen. (2) Mendeskripsikan upaya guru-guru memberdayakan 
dirinya sendiri dalam mencapai sekolah adiwiyata. (3) Mendeskripsikan kendala 
yang dihadapi sekolah dalam memberdayakan guru-guru untuk mencapai sekolah 
adiwiyata. (4) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru-guru dalam 
memberdayakan dirinya sendiri.  
 Jenis penelitian ini kualitatif dengan desain penelitian menggunakan 
pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi, dan dokumen. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan triangulasi. Teknik analisis data  menggunakan analisis data interaktif.  
 Hasil penelitian, (1) Upaya sekolah memberdayakan guru-guru dalam 
mencapai sekolah adiwiyata adalah mengadakan IHT, mengadakan pelatihan  
ketrampilan, mengaktifkan supervisi pembelajaran, dan membentuk tim 
adiwiyata. (2) Upaya guru-guru memberdayakan dirinya sendiri dalam mencapai 
sekolah adiwiyata adalah cara meningkatkan kompetensi guru secara mandiri 
dalam menyusun perangkat pembelajaran,  meningkatkan ketrampilan berbasis 
adiwiyata.  (3) Kendala yang dihadapi sekolah dalam memberdayakan guru-guru 
antara lain implementasi kurikulum yang  tidak sesuai dengan sekolah adiwiyata,  
kurangnya budaya disiplin guru dalam pengelolaan lingkungan hidup,  tidak  ada 
anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan guru dalam mencapai sekolah 
adiwiyata, dan sarana  sekolah yang kurang (4) Kendala yang dihadapi guru-guru 
dalam memberdayakan dirinya antara lain kurang motivasi dalam pembelajaran 
lingkungan berbasis adiwiyata, kurang profesional  dalam mengelola 
limbah/sampah, kurang trampil dalam pembibitan tanaman.  
 











This study has four objectives. (1) Describe the efforts of schools to empower 
teachers to reach schools Adiwiyata in SD Negeri 1 Sragen Sine. (2) Describe the 
efforts of teachers to empower themselves to achieve Adiwiyata school. (3) 
Describe the problems in the school in empowering teachers to achieve school 
Adiwiyata. (4) Describe the constraints faced by teachers to empower 
themselves.This type of research is qualitative research design using an 
ethnographic approach. Data was collected through interviews, observations, and 
documents. Testing the validity of the data in this study is done by triangulation. 
Data were analyzed using interactive data analysis. The results of the study, (1) 
Efforts to empower school teachers in achieving Adiwiyata school is held IHT, 
training skills, to enable supervision of learning, and build teams Adiwiyata. (2) 
Efforts teachers empower themselves to achieve Adiwiyata school is how to 
improve teacher competence independently in preparing the learning, improving 
skills-based Adiwiyata. (3) Constraints faced by schools in empowering teachers, 
among others, the implementation of a curriculum that does not comply with the 
school Adiwiyata, lack of a culture of discipline of teachers in environmental 
management, there is no budget for the implementation of the empowerment of 
teachers in achieving Adiwiyata School, and school facilities are lacking ( 4) 
Constraints faced by teachers in empowering themselves, among others, lack of 
motivation in learning Adiwiyata based environment, lack of professionalism in 
managing waste / garbage, less skilled in plant breeding. 
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